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udg. Red. af Barbara Melchior. 1998. 
162 s. (Specialhjælpemidler 26). ISSN 
0105-8215. Kr. 40,- (studenterrabat 
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fewish Studies in a New Europe. Proceed­
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Haxen, Karen Lisa Salamon & Hanne 
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1998: 1. 8 s. ISSN 0902-1272. Gratis. 
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ternes træffetider og undervisnings­
tilbud. Forårssemestret 1998. 8 s. Gratis. 
Staubrand, Jens: Søren Kierkegaard In­
ternational bibliografi baseret på tekster af 
Søren Kierkegaard/Søren Kierkegaard 
International bibliography based on words 
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Søgr;ing i REX Introduktion ved Barbara 
Melchior. 1998.16 s. Gratis. 
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Bengtson, Kim D.B.: "Fra eventyr til 
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teoretisk fag. I: Kirsten Brix & Bent E. 
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Audiologopædisk Forening, 1998, ss. 
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nyskabelse for Det Kongelige Bibliotek", 
DF-Revy, 21:2, 1998, ss. 55-56. 
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Dansk Arbogfor Musikforskning, 25, 
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Foltmann, Niels Bo (m. Finn Egeland 
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forbindelse med udgivelsen af Niels W 
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forskning, 25, 1997, ss. 9-14. 
Gosvig Olesen, Søren: "Tro, håb, kær­
lighed. En kierkegaardsk kommentar til 
Andre Comte-Sponvilles etik, Magasin 
fra Det Kongelige Bibliotek, 12:4, 1998, 
SS. 18-26.
Hauge, Peter: Anm. af Jack Lawson: 
Carl Nielsen. (20th-Century Compos­
ers, ed. Norman Lebrecht). London 
1997. I: Dansk Arbogfor Musikforskning 
25, 1997, SS. 95-97. 
Hauge, Peter: Anm. af David Fanning: 
Symphony no. 5. (Cambridge Music 
Handbooks, ed. Julian Rushton). Cam­
bridge 1997. I: Dansk Arbogfor Musik­
forskning 25, 1997, ss. 95-97. 
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Scherfig og Sonja Hauberg", Bogens 
Verden, 80. årg., 1998:1, ss. 40-47. 
Kolding Nielsen, Erland og Niels Mark: 
"Pligtaflevering af kulturarven", Jyllands­
Posten 29. I. 1998 [Kronik]. 
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"Pligtaflevering af kulturarven - hvorfor 
dog det? Omkring en af grundpillerne i 
bevaringen af dansk kulturarv", Magasin 
fra Det Kongelige Bibliotek, 12:4, 1998, ss. 
38-50. Ill.
Kolding Nielsen, Erland: "Styrk Kultur­
værdiudvalget. Der er ingen grund til at 
ændre i kulturværdilovgivningen", Poli­
tiken 25.3.1998 [Kommentar til kronik 
d. 27.2.]
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Krabbe, Niels: "Brecht og musik", P2 
Musik, februar 1998, nr. 2, ss. 22-23. 
Lauridsen, John T.: Standssamfundet 
1540-1850. I: Helge Paludan m.fl.:
Arhus bys historie fra vikingetid til nutid. 
3. udg. Århus 1998, ss. 75-140, 371,
373-375.
Lauridsen, John T.: Anm. af Erik Carle: 
Københavns fængsler i 100 år. 1995. I: 
Historie 1997, ss. 405-406. 
Meyer, Ole: "Dantes Plads: Utzon­
Frank, Carpeaux, Rodin. Oplæg til en 
litterær skulpturvandring ved Glypto­
teket, Magasin fra Det Kongelige Biblio­
tek, 12:4, 1998, ss. 3-17. 
Meyer, Ole: ''At oversætte Dante i dag", 
Standart, 1998, nr. 1, ss. 18-19. 
Michelsen, Thomas: "Fromhed og vild­
skab". I: Dansk Komponist Forening præ­
senterer Den 4. Komponistbiennale. Pro­
grambog, 1998. ss. 63-64. 
Michelsen, Thomas: Teksthæfte til cd 
med sinfoniettaværker af Svend Nielsen, 
dacapo 8.224078. 
Michelsen, Thomas: Teksthæfte til cd 
med orkesterværker af Erik Norby, 
dacapo 8.224064. 
Skyum-Nielsen, Erik: "Med livet i hæn­
derne", Bogens Verden, 80. årg., 1998: 1, 
SS. 9-15.
Thomsen, Jacob: "Kirken som Kristi 
mystiske Legeme - et indlæg i den øku­
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men modig hær", Siden Saxo, 15. årg. nr. 
1, 1998, SS. 2-10. 
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25, 1997, SS. 131-159. 
Ørbæk Jensen, Anne: "'Disse Monu­
menter er jo ikke Stene'. De tidligste 
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Museum". I: Musikkens Tjenere. Instru­
ment, Forsker, Musiker, 1998, ss. 33-69. 
Nye bøger fra Det Kongelige Bibliotek 
Den trykte kulturarv. Pligtaflevering gennem 300 år 
Red.: Henrik Horstbøll, John T. Lauridsen. Det kongelige Bibliotek, 
Statsbiblioteket. Museum Tusculanums Forlag. 1998. 631 s. Ill. (Danish 
Humanist Texts and Studies 16). Kr. 525,-
Søren Kierkegaard. International bibliografi 
Musikværker & skuespil baseret på tekster af Søren Kierkegaard/Music 
Works & Plays based on texts by Søren Kierkegaard. Ved Jens Staubrand. 
1998. 43 s. (Specialhjælpemidler 35). ISSN 0105-8215. ISBN 87-7023-
534-1. Kr. 20,-
Jewish Studies in a New Europe Proceedings of the 5th Congress of Jewish 
Studies, Copenhagen 1994. Eds.: Ulf Haxen, Karen Lisa Salamon & Hanne 
Traumer-Kromann. 1998. 950 s. Ill. Kr. 500,- + moms 
Johann Albert Fabricius. En humanist i Europa 
Af Erik Petersen. Det Kongelige Bibliotek, Museum Tusculanums Forlag. 
1998. Bd. 1-2. 1090 s. (Danish Humanist Texts and Studies 18). ISSN0105-
8746. ISBN 87-7289-509-8. Kr. 405,-
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